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VADE. IAM. LIBER.
VISAMQVE, APVD. AQVTn CVM. DEAM. 
CONCEPTOSQVE. AMORIS. IGNES.
PANNONIS. DACIS. ILLYRIS. MOESIS. 
CETERISQVE. PONTVM. VSQVE, EVXINVM. 
GENTIBVS, HILARIS. PANDE '
DIVA. VENIT. A. SINV, FINNICO. AB, QSTlS. NEVAE. 
BVDAM. VENIT,
REGIVM. COMITATA. CONIVGEM.
PbAVDF, PAESTVM. BVDAE, ADSITVM,
VRBS, MERCVRIALIS.
ET. FVLGENTES. ARMATORVM. TVRMAS. CIVIVM. 
TYTELARIBVS. M ITTE: OBVIAM. 
NVMIN1BVS
NIHIL, PRAETERMISSVM.
PROCERES. REGNI. PRAEIVERE.
SECVTI. NOBILIORES.
HOS. POPVLVS. HVNC."t VRBA. PLEBIS.
OMNES ADVENTV. PRINCIPVM.
HILARES. BEATI.
- . χ ν ^ /  Ή  ΥΜΕΝ,  H Y ME  NE V S. I N I S O N V I T  
FELIX-. BVDA. FELIX. VNGARIA.;
TANTORVM. HOSPITIO. PRINCIPVM.
E A T> E ТуЦ. I N G E M 1NAR V N T. V O C E S .
QVI. REGNI. NEGOTIA. CVRANT.
Г 7 "  QVI. IVRA. DICVNT.
Q Vt lEG IVM . ADMINISTRANT. AERARIVM. 
Q V I Q V E '  H V N G A R I C V M .  D I R I G V N T .  G r'a D IV V M . 
ET. OVI. PAESTANAM. MODERANTVR. PROVINC1AJM, 
PIUSIENSI. SOLTHENSIQVE. VNITAM. 
MATRONIS. DEAM. PRAESENTEM. ADMIRANTIBVS 
FOECVNDOSQVE, OMINANTIBVS. THALAMOS.
AD. P E R P E T V A M .  H V N G A R I A E .  F E L I C I T A T E M .
GLORIAMQVE
